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1 Tribu localisée par Ptolémée (IV, 6, 6, éd. C. Müller, p. 745) en Libye Intérieure, aux
abords du mont Mandron, entre les Autololes* au nord et les Daradae*, ou habitants du
Draa, au sud. Il n’est pas sûr qu’il faille lire kai Babioi, leçon donnée par presque tous les
manuscrits, car Ptolémée n’a pas l’habitude de faire précéder de kai (« et ») le premier
terme d’une énumération d’ethnonymes. Il pourrait donc s’agir de Kababioi, leçon que
l’on trouve dans le meilleur manuscrit du Géographe. Un rapprochement avec Baba ou
Babiba, ville que Ptolémée (IV, 6, 2, p. 732) situe au bord de la mer et apparemment au
sud de l’embouchure du Daras (Draa), est dès lors très douteux. Au reste, on peut se
demander avec C. Müller (éd. de Ptolémée, p. 732, n. 2) si Baba et Oubrix (IV, 6, 7, p. 749)
n’ont pas été indûment transposés pour meubler des régions désertiques en redoublant
la toponymie de la Tingitane, puisque Ptolémée a déjà signalé dans cette province Baba
(IV, 1, 7, p. 589) et Oubrix (ibid., p. 590). Quoi qu’il en soit, les Babii ou Kababii semblent
avoir été établis entre le Sous et le Draa.
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